életkép 4 szakaszban - írta Hercegh Ferencz - rendező Kemény Lajos by unknown
7  A R 0 S 1 1 §  SZIRH AZ.
Folyó szám 246. Telefon szám 545 és 735. C ) bérlet 55. szám.
Debreczen, 1912 április 26-an, pénteken:
   Mérsékelten felemelt helyárakkaL =====
BfB ffjj  M 1 Jfk  W3F W fis1ÜF "B® CSL a Vígszínház kiváló rnüvé-
A * A a 1I X  n  JíIIp X  X  KB £ 9  szenek vendégfelléptével.
GYURK0V1CS LEÁNYOK
É letkép  4  szakaszban. I r ta  : Herczegh Ferencz. Rendező : K em ény Lajos.
I. S zakasz: K ata. II . szakasz: Sári. II I . szakasz: Ella. IV. szakasz : Miczi.
Szem élyek:
báró R adványi ezredes 
H orkay Feri — —











Ú ti Gizella 
Papp E tel 
V ajda Ilonka 
L akatos Ilonka 
Császár Camilla 
K árolyi Anna 
Irm ai Magdus 
Irm ai P iik a
Sándorffy, képviselő —  —  Kelem en Pál
Gida, R adványi fia —  —  —  —  — —  Bérczy Ernő
Semessey, ta n á r  —  —  Békéssy A ntal
K em ény Tóni M áthé Gyula
Jankó , m indenes—  —  —  —  —  —  —  Ligeti Lajos
Czigányprim ás _ _ _ _ _ _ _ _  Láng Gyula
Történ ik  : az első, harm adik  és negyedik felvonás Gyurkovicsné, 
a m ásodik R adványi ezredes házánál, egy bácsmegyei községben.
Idő : jelenkor.
Kezdete este 1\  órakor, vége 10 óra után.
Esti pénztárnyitás 6 és % órakor.
T - T o I t T C !  T * d l i r  * Földszinti családi páholy 21 K  50 fill. Első emeleti családi páholy  17 K 70 fill. 
X A C A j r  0 .1 . • Földszinti és I. em eleti k ispáholy K  14 —  fill. II . em eleti páholy 9 K  60 fill. T ám ­
lásszék I—V II. sor 3 K  90 fill. Tám lásszék V II I—-X II. sor 3 K  30 fill. Tám lásszék X I I I— X V II. sor 2 K  90 
fill. Erkélyülés I. sor 1 K  82 fill. E rkély  II. sor 1 K  56 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy  64 fill. K ar­
zat-jegy I. sor 54 fill., több i sorban 4 4  fillér. A je g y e k  u tá n  szám íto tt fillé rek  az  O rszágos  S zín ész  E gyesü let n y u g d íjin téze té t illetik
OLCSÓ M U N K Á S JEGYEK.
Kedvezményes oIobó karzati jegy ára 32 f i l l é r  (16 krajczár) kapható 
Kertész Miklós füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tór %sarkán.
Előkészületen : 
U em zetes a s sz o n y . Újdonság. 






«. b Vasárnap délután Tatárjárás, operett. Mérsékelt helyárakkal. Este Nemzetes
lTlUSOr * asszony, falusi vígjáték. Újdonság. Kis bérlet. Hétfőn Nemzetes asszony, 
vígjáték. B ) bérlet.
Heti
Folyó szám 247. Szombaton, 1912 április 27-én:
X J j  «i n u l á k s s a l .
A ) bérlet 56. szám.
Pillangó kisasszony.
Opera.
Debreczen sz. k ir. város könyvnyom da-vállalata  1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín  1912
